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S6ba40 11 de agoste de lÓ19 tomo UL-~ 47S
OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉIlCITO
ORDEN DE SAN HEltMENE.
. GILDO
Señor Director ¡e.ral de la Guardia
Civ~l. ..
Sedores Ca.pitanea ....aJ. de la
primera y quinta reeiOUel e IMer.
ventor lftoerad del Ej'rdto.
Circular. Excmo. Sr. : Ea. v.a die
lo propue$to por ~a __bite. de la
Red Y !fi1itar Otden de Sa& Herme-
~iIIdo, el Rey (q. D. lf.) .e ha ler·
vldo cODced:er a los idee y oficial-ew
de la .Gu-:,-rdia Ci~, COIIIpl1lllldidOs
eU. la SJ.i'Uleote MIICI6a, q.ue ClOmim.
za conD. Eduardo F«relra Per¡uero
y te.rmima con D. Muuál Rito Qca,.
Jia, las condecoraciones dt: dicha Or-
dlefi que m la mÍ4ma It!i exprelan,
COll1 da antig&dad que a' cada un~ se
le seiíala, debitendo los -avraciadol
con .la ,placa,...i disfrutaD peui6n de
cruz, cesar en e'l Pf"l'dbo de~ poi'
fin d~.mes de la anti¡hdad a JIllu6-
Da a.sigq¡.ada, con~ a loe aI'-
t:kuI1<l1S13 Y 2.4 del r......... y_-
cero de la real oRlen de 8 ele julio
de 1918 (C. L. n6aa.. 178).' .
De real orden ·10 diao a V. E. pa-
ra. su COIlocimiento y.dem4e. ~ectOII.
D108 lf1I8Il1de a V. E~ muchOlJ dos
Madrid 14 '!e agosto de '1939: .
El GcDera1 _QflIIIo del .......
Alft'oNIo LOSADA
DESTINOS,
•
El GeIIl!rat encargado del detpacllo,
ANToNIO LOSADA
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Concedido al teniellte
4ie la Guardia Civil (J;:. R.), D. 10-1 Señoru.
Dfreccl6:p general de Instruccl6D
y Administración.
,
Señor Capitán general de la primera
r~gi6n.
Sefior Interventor general del Ejéreito.
De rea; o;den 10 digo ,a V. A. R. para té Vil.. G8D:~, CI'H prellta sua ser-
su conOClm1ento y demas efectos. Dios vicioe en el Cuerpo de Se8ul'ichd en
,uarde a V. A. R. muchos años. Madrid la provinlCia de Zaraeoz'& pase a COD-
14 de agosto.de 1929. ti1?-uarlOl!l a la de~: el Rey (que
DIOS guardle) ee ha llUYido resoft·v(1'
El GeDer~~~O~AD~ q'!led(\ dÚlpOlllible eu. la primera re-
lleSn. .
Señor Capitán genera: de la segunda De real orden lo digo 11 V. E. pa-
región. ra. SU conocimiento y deJo. efildOll.
DIIOI5 guanle 111 V. E.muchOll afios.
Madrid 14 <t. QO&to de l~. '
D a.-.J .... del ....
:A1ftOJnO LOSADA
........ -
-
PARTE OfICIAL
• ~MPENSAS
~REALES ORDENES
Sermo. Sr.: Vista la instancia curR-
da por V; A. R. a este Ministerio en
9 ~ actual, promovidá por dolia' Car-
men 'Rodrlguez Vélez, residente en Cór-
diJba.. Carretera de Madrid, frente al ce-
menterio .de San Rafael; teniendo en
cuenta que ~n la documentaci6n apor-
táda ti! compru. que la recurrente es
1XIIICIPe d~ soldado, desaparecido en cam-
¡da, Jlumet Camutías Rodríguez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien conceder.
la la Medalla (M' Sufrimientos por la
Patria, ',sm .~~'. como comprendida
en ~l ardCáIO; primero del real decreto
de 11 de mayo de'I9I1'(D. O. núm. 109)•
Excmo. Sr.: Vis; la instancia. cursa· Dirección general de PreparaclóD
da por V. E. a este Ministerio en 6 del
actual, promovida por dolia María Ro- ' de Campa11a.
driguu: Garcla, residente en Cartagena;
t&1ieudo en cuent¡¡ que con la documen-
tación aport¡¡da se comprueba que la re-
cur~~te el viada dd comandante, muerto
ep c4mPafia, D. Jos~ García Verdugo)' . I;:~cmo. Sr.: En vist~ .del .escrito que
Acutia, el Rey(q. D. g.~ ha tenido a 1I.1tIgló V. E. a este MIOIsterlO en 7 del
bien concederla :a Medalla de Sufri- mes actual, manifestando que el capitán
mientos por la Patria, sin pensi6n, como He Estado Mayor D. Juan Roca de To-
comprendida en el articulo primero del gores y Caballero, de reemplazo por en-
real decreto de 17 de mayo de 1927 fermo en esa región, se halla curado y
(D. O. núm. 100). 6til para ~I tervicio, el Rey (q. D. g.)
De real orden 10 dÍ¡lo a V. E; para le ~a servido re~olver. que el.mencionado
su eollocimiento Y dens efectos. Dios capItán vuelva a. servICIo actiVO, quedan-
guarde a V. E. mud10s aftoso Madrid do disponible en esa región hasta que
14 de agosto de 1~. le corresponda ser colocado, con arreglo
a 10 dispuesto en :a real orden circular
El~ _teado del dea.-eho, de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
ANTONIO LOSADA ,nero 249).
De real orden 10 digo a V. E. para
$efior Oapitán general de la tercera re- $U conocimiento y demás efectos. Dios
gi6n. guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de agosto de I~.
© Ministerio de Defensa
Aad¡lleda4
Aatoridad .. aan6 lae.pleot Sílu2ción NOMBRES Co1l4t-
coradoses Ola Mo AIl~ ~tlIt.d611
-
TtDieale Coronel..... Activa...• .. D. Eduardo. Perreíra PCiUtfo.••.••.••••.••.• Placa .••..••.•• , Ujulllo•••~_a-~e-.tdaDle••.•••••••
·
• juan Ponl Paslor......................... Idem••••••••••• 11 _'0... 1 5.' Ttrdo'
Tealtllle E. R•••••••••
·
• o~ Rodrigan fcmándcz.•.•••..•••••••• en&%. ., ...•.•.• 5 janio... 1 • Id.
Olroid................
·
, Mauuel Rico Otaña...................... 14_ •.......... 5 ídem '" J n.- Id.
- . OC"-
17 ck aaosto ck 19'1t
ReJoci6fI qw se tilo.
...
D. o. .... 17t
D. I'IIOOellCio Garda RoLWa, deIde
1 de junio de 1929.
De 1.000 -pes,tas, 'PO" lllf1u trlÍm.
aMI J, Ilf'f1icio.
D, 500 I'I'tas~ P«'.~ fleM/.ieiMo
a;los de slT'flÍciq~ con tI1JIHJOs.
'l'ea1eDs..
D. Allejo Beiiarán Ca'arln, dtlIIde I
de aeosto de 1929.
~
D. Delfín Seiljo SaDgado, deedel
de juoio de 1929. .
,D. P«lro paz Moreao, dade ,J de
junio de lepe).
.o. Emídiano H1errera: GOIlS~,
desdt '1 de' juDio de IC)29.
. D. Eduardo Ia_iu GraI:d~
d~tlde 1 de qa8to de 1<p9. . .
D. JUUl 14* FueDltel, cJ.de I
de ac'0lIt0 de 1939.
D, 1;100 #'SIUu, por llftlM ,,"Jlt4
)' "" aRos d, ~ciol~ ,. tnU1 ". po-
s,si. ilUl Slptultl .,"¡"¡""';tI, (1 I#r-
cihir d.lIl, triR"O tU a~osÜJ Ü 1039
TIDI__•
D. ·Maauei Gdmez Caa...
» DanW ~ez CIIlIUO PÚIMIl~l
II~ R~o 0ca6a.
" JeriI Garda lchaeo.
" tl'Ullcleco Hiauc.. llartfD.
lt JI1II&n ]imines Cano.
11 JlUan BodtI16n F4lI1OUa..
» J- E~ GfJmez.l. Aloej8llldro Súchez Botrb.
AIUreee..
,D. Púo Pu M~reoo, a-fer de
lIgOlltO de 1929.' .
D. Fra.ncidlCo Quesada. L,,*,'~
dle 1 de ag06to de IC)29.
D. Juan Martfll Hernández. dellCle
1 de agosto del~
D. Martín Garrido G6mez, desde I
de ~del929. .
D. J,(igu4 Fernállidel ~6n, des-
de 1: de CClI!IltO de 1929-
D. José JimáJ.ez R'III1lll1es. deede
1 de ju3io de 1029-
De 1.200'I'SItU.~ TúfI"¡ lrm.t.J
1 dos VI/Ios é, slT'fJlcitJ , 'tln .,. 10#-
_Ira ül SI~~.",;.
~CapltAD.
Tenlentel.
TIDi__•
D. JOoSé Fariñ36 Sagredo.
" Euge'nio Touchard Péru.
n Jesús Pénez Tajueco.
" José Rubio Garda.
" Joaquín de ia Hera Kartin.
.. José Gracia Benftez.
'•. Luill H~ndez B4~.co.
" Ma'lluel Franco Pined·a..
1I Gerardo Murillo Herrera.
1I Eduardo Fraile· Mantecón.
" Joesús Miranda Guerra.
" Jóa.qufIl. Senena Enamorado.
1I Eduardo Carazo Carazo.
" Luis Az:orÍD TOI1edo.
1I Fraocieco Rodriguei de Au.tria.
1I Luia Olivares Guía.
" Emilio LledÓlo Mufioz.
1I José d~ Valle Fern6JDdez.
II Carlos Ponce de L~ Conela.
II Calixto Zabail Cerver;1. .
JI Fau6'tino Sánche2 de Malina Gar·
da,.
1I Carmdo Marú~ S4.-ndlez A.lbor~
noz .
II AntOdl.ioBermúdez de ClIJStro
B1alllCO.
" Fralllcisocc> Garda Marcos.
" Manuel Vitas Rod~z.
'1 Pelayo Garda Vivar.
II Humberto- Padura Seeuf.
l' Anltonio Ipiña LMldaluce.
II Cami'1o MOIlItes Vaildé6.
II Em.rique Ferrer Callero.
II Pedro Fiol Sbert.
De 1.400 lesltlls, -por 1lI!'fJar ",;"a-
siete aflos 'de o!ici4l.
De 1.100· pes,tas, por lle1lar am'
años de oficial a #Ircihir desd. I IÜ
tlZostIJ tU 11929.
D. Eusebio RuU Guena, deId~ '1 D. Euecbio SAnc:heI Carokero, ete.
de agOllto de 1939. • I de acosto. de 11939.
•
D. AotonÍlO Dev~a (¡in«.
,. Ma'llUJel Uribarry Barutell.J. Alejandro Hemánde2: Martín.
" Modest¡¡. Fantova. )¡,aJuy.
" Manuel Ginés Gracia.
n Federico Dürán Ga.lW.t.
" Juan Rodríguez Frias.
,. Emilio Pacheco Lozano.
.. Luis Allgua.cil Cobo.
El Gentra1 enear,ado del despacbo.
ANTONIO LOSADA
RELACIOJl' 12UE SE CITA
D. Joaqufn Jiménez Vaquer, des-
de 1 de agOl!llto de 1929.
D, 1.100 1esetas, ,#or ll"'ar uis años
111 :posesi6n del piflUr guinqul1Iio.
D. SOO IIS'tas~ lor ll,,,ar ci,"o .flos
Ü~.o.
eomlaclaate.
'D. Sutiaco Vallejo del Río, d~
r. de ago.o de' r~C)o
CapIUa.
Sefior Dineaor general de la Guar·
dia Civil.
Sefior IlDter'Y~to.r ,.éneral deJ Ej6r.
cito.
Caplcaa.~
.D. Femaodo Chá.poli A.nB6, desdre
I de julHo de '1929.
D. FIloren:tÍllo Gonz&1ez Valléis, des-
de 1 de agosto de II}39.
D. Ram6n Fram:h Alisedo, deede
1 de agosto de 1929.
D. ManuelDíez Ticio, deede I dle
agosto -de '~929.
D. Santiago AdODSO Muñot, desde
I de aKosto de 1929.
D. Vicente Gondlez Garcfa, desde
I de agosto de J929.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD ID' 1.000 pesetas, -por lltfJU die. ailos
-' d, oficial, a percibir desdl l. de fu-
·Excmo. Sr.: El Rley (q. D. g.) ¡'o de 19%9.
se ha Rrvido conceder al ~fe y ofi-
ci.all_ di:' Já G.uardia. Civii com.pren-
didos en Ilal siguiente relaci6n, que
comienza COn D. Santiago Vallejo del
Río y termina COl1 D. Feroanwo
~i ADsó, el premio de efecti-
vidad que ~n dicl1a relación a cada
uno se le señada, por :reunic las CO'Il-
diciqoes que determina la. ley de 8
de pio de l<pl (C. L. núm. 275)
y realles 6rdenes de 22 de noviem-
bre <k 1<)26 Y 24· de junio de 1928
(e. L. n.úmeros 405 y 253 l1eSpecti·
vameme), el cuall ~es l!Ierá aoonaJdo a
partir de 13$ fech36 que también se
indiano
De reaJ. orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef«tos.
Dias. gu.lIIrck a V. E. muchos afiOSl.
Madrid 14 de ag'OlIIto de 1929.
..
© Ministerio de Defensa .. . j
,O·...
0'0..... 119 17 de eaoato de 1910 ..
•
le ••
IICC........... ,crtI _
CONCURSOS
Circular. ¡Excmo. Sr.: No habiendo
sido solicitad.. 1a. vacantea de coman-'
dante y capitán de Caballería del par-
que de armámento y reaervll re¡io-
nales de Artillerfa de BurJo" y otra
de capitán en el de Valeflcia, anun-
ciadas a concuno por real orden cir-
cular de 3 de ju110 último (D. O. nú~
mero 143), el Rey (q. D. S.) ha te-
nedo a bien di.poner .e celebre nuevo
concurso entre comandantes Y. capi-
tanes de dicha Arma, pudlendo .er
ocupadas por comandantee la. do. va-
cantes de capitán, siempre que no ha-
ya voluntario. de este último empleo.
Los de los citados empleos 7' Arma que
deseen tomar parte en ~l, promoved!!
sus instancias ,dentro del plazo de vein-,
te dias, contados a partir de la fecha
de la publicaci6n de esta real orden,
las que serán remitida; directamente
a este Ministerio por los jefes de 101
Cuef1)Ol .7 dependenci.., t~iendo ea
cuenta las normas estableci~1 en la
de 17 de agosto de' 1931' (D. O•• nú-
mero 182), DO dándose por recibidu
las que no bayan tenido entrada den-
tro del quinto dia de.pub del plazo
señalado.
De real Ot'de~ lo dlBo a· V.. E. pa~
ra IU conocimiento '7 demis efectos.
Dios guarde a V. E. madlos aftoso
Madrid 16 de agosto eJe 1929.
EI~"""'deI"""ANToNIO LOSADA
D. Gregorio Sanz Garcia, de la tir-
cunllCripción de reserva de Lugo, 61.
D. Alfredo GOllfZález Fernández, de
la de Orense, 63.
O. José Manzano Díaa:, de la de
Cáceres, 58.
O. Fernando Muftoz Moreno, de la
de Madrid, 2.' . -
O. Le6n Vázquez Rodríguez. de la
misma.
D. Antonio Rodríguez Rodriguez,
del regimiento de Cádiz, 67.
D. Agustín de Lucas Casla, del de
León, 38. -
D. Angel Sallent Barda.jí, del de Al-
cántara, 58. '
O. Casimiro Groizard Montero, del
de Vad Ras, SO.
O. Jesús Cádiz Navarro, del mismo.
Madrid 16 de agosto de 1939.-Lo-
sada.
:DUelO. lfUM. 2-
.as.- ... .::.r---'"~''' tq~ ¡- '''.!
. Teni_~ - .'¿. •
D. Miguel Payá Tort, del regimiento
Vizcaya, SI.
D. Manuel Groizard Modtero, de!
de Vad RaJ, SO.
O. Francisco Pichel Sánchez, del de
Zaragoza, 12, .
O. Joaquín Pahisaa. 7 López de Que-
ralta, del de Leóo, 38.
••
ll.ELACION NUM. l.
Tenientn.
Seftor...
.......-
CURSOS DE INSTRÚCCION
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien dispo-
ner que los oficiales de complem:nto
de InfaDtería comprendidos en la. re-
lación núm. I que se inserta a. conti-
nuación, queden dispensados de asistir
al curso de instrucci6n para que fue-
ron nombrados por real orden circular
de 12 de julio último (O..0. núme-
ro 151), por haber justificado la im-
posibilidad de hacerlo elll el presente
año; siendo sustituidos por los que se
expretan en la relación núm. 2, los
cuales serán, avisados en la forma que
previene la real orden indicada. dán-
dose cuenta a este Ministerio, por las
autoridades regionales respectivas, de
su cumplimiento, antes del 25 del ac-
tual, habida cuenta de que el curso
ha de dar principio el día 3 del pr~­
ximo septiembre, y que para ese dla
ha de esta4' ultimado el nombrami~nto
del personal que ha de tomar parte tn
dicho curso.
. De real orden: 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. E. muchee aIios.
Madrid 16 de agosto de I~. .
El Galera! eocareado del detpacbo,
ANTONIO LOSADA .
Capi&iD.
D. Fernando CUpuii Ana6, dade
1 de julio de lcpS.
Madrid 1,. de agosto de lcpo.-Lo-
uda.
TeIeaIe.
~.
D.M:eroenario Fet1IÚdeI M:art1-
Ge%, diesdoe 1 d~ junio ~ 1920.
. D. J* Rodrf,guc: F'énlúdez, da-
d'e. l. de julio de 1039~._
D. BenlaIdo FemáDdec Diez, des-
de 1 de julio de 1929~ .' -
R-=tiiicICiÓD de la: rtlaci6G a que
baQe ~fCftDda la :R!al ordea. de 31
de ..0lIt0 de 1928 (D. O. 1l'6m. Jo:a)
pOr. Io.qoe ftlI,ped:a a la' fecha de
perapci6Ddel premio que • le ...
D, 1.100 !,!S6ÚU, lor.~ 1';" dos
". ~"n" ul #ri1lU1' g,.;",gfU1fiD1
etme,dido a 'lo, ",,¡idicift&o "'. snW-
.1 cio·JC_~.
~.... , O. Manuel María Calzado Barret,
de la circunscripci6n de reserva deD. JuiUa ),fardnu Remando, d.. I
d d d Barce ona, 32. ,e 1 e ..<lIto • 1020· O. Antonio Martinez Fruned&, de~''''~''''''!'''!''.:-,,~':';-~.,,!_SJ. la de Madrid, l.
D. 1.000 t!'ntu, '1" llftJ4, d«CD dDI D. Juan Bautista Topete Fernlm-
lit PiI-n6II iÜl #ri1lU1' gtd~D, dez, de la misma.
cD"udi4D 111 IDI "~;1f&'" tJIIIAI 11 D. Tomás. Alfaro Fournder, de la
--__ S"."'!riD ~D1s 1tIb::...D~jllH_~lIII.. de Vitoria, So.
, "-."~ ..~..TeaJ";"-1PtS 2 A1f&ecea.
O. Isidoro L6pez García, de la cjr-
cunscripción de reserva de Barcelo-.
na, 31.
D. JOIIlé Luis Aguisre Martos, de la
de Madrid, 2. . .
O. Antonio Catalán Garda, de la
de Madrid, l. .
D. Pedro Tamboury Alvarez, de la
de Málaga, 18.
O. José García y Garcfa de h' Re-
guera, de la misma.
D. José María Olavarri Zubiria, de
la de Bilbao, 49-
D. José del Riego Jové, de la de
Le6n,69.
D. Miguel Torres· .Cabrera Lozano,
de la de Badajoz, 7.
D~ Antonio Castelló ExtraJiy, de la
de Tarragona, 35·
D. Pablo Garrido Rodriguez, de la
de Le6o, 6g.
D. Buenaventura Calvo SendW;, __
de 1 de ..<lito d. 1930.
Alüra.
D. Ferm.in Gama dtQ Pozo, d_~
J d'e MOMO de 1939.
L!' ~·100· '1'1"", ~fllW#' trm.t4 Y
nne dÍlDl "', Inf1fdo 1 SÍItI na #DI'.
,;611 'MI "pIttlD ~,,;~unúq; .
D. ~f:dro Rocha· Macíaa, desde J
die .oeto de .1029.
D. Ramón Salvador Váqua, de&-
de 1 de agOllto de 1929.
De 1.<400 "¡'SnIu. 1" lllfllU tr,;N,ta
,. euatrq fIiflJs d, seme;o ,. cutro na
ptJs,lih dll I'P"'Ú lJ";~"'''¡o.
~..,
D. Aikjaadro Súlcbez HerúDd
desde I de aeo«o de ;¡9Z9.
D, 1.500 ~Nt4.s, lor lllflar tr''''!1l
,. ciruD ., Ü slrl1itio ,. druD na
'''1'';611 d,l Hp1Ulg, íl";1tIltU";D.
T......
D, 1.300 'I"'tIU, 'tt'! 1lIfNIr trm.tJJ
,. triS d#1 iÜ ,'""c;os 1 ".S #JI ;0-
,,';611 d,l II¡WIIÜI íl";~""';O.
T"'''.
D. Timoteo GODr&ez Sierra. ~elde
I de aeOlto de 1020.
D. Alfredo Zqzoeo del Camo, dee-
de 1 de agOllito de 19\1190
) Ministerio de Defe
476 if dt aaosto de 1929
•
D. O.1lI& 17'1
..;
"
.....
.e la 8e«etIña,'-etea leletakl
.. este lIIIiMit J .... 111111......
ceitnleI
ce-. .... lIII .... , .....
~TIROS
Dios 2'Uude • V. E. macha. 860..
lúdrid J. de aaotto de 1029.
El a-..I eacarpoto del .......
AJnomo LOSADA
Srior Capiwa .-eral «le la'Primera
r~. . ,
Sdlor Capit& .-ni de la~
regioo. .
Señor lote",__ l'eDa"al. del Ejú-
cito.
Diol parde a V. E. muchol aftoso
Madrid 16 de "Olto de 1929-
El GeaenI enartado del deapacho,
ANToNIO LOSADA
Seftores Capitán general de la prime-
ra región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
• RESERVA
Excmo. Sr.: Gonforme a lo solici·
tado por el comandante de Artillería,
D. FraDCisco Allona Aizpurua. con
d~DO en la COIIlÍsi60 de movilliza·
ciÓB de Indulltriae civilu de esa re-
gión, !el Rey (q. D. g.) le ha servido
coocederle el pue a la re-erva, con
residencia en la citada. región, .in
perjllicÍlO del eetialamiento que te ha..
p en su día el COIIejo Supremo del
EjcSrcito y Muina.
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
ra .u cODOCimiento y dem'a efectol.
Dios guxde. a V. E. IDudlOl a.íi05.
Madqd J" de agosto .de 1929.
la GeIIeral euearcado del d.eaPacbo.
Aln'OIUO LOSADA
..•..:-'::
'.'
DESTINOS
...
....... lrIIIII'II
DESTINOS
Circular. Ezcmo. Sr.: Por la Pr~­
sidencia de e.te Alto Cuerpo y con
fecha de hoy, le dice a la Dirección
general de la Deucla y Clasel Palivas
lo que sigue:
.. En virtud de las facultadel confe-
ri~ a este Coa.ejo Supremo por ley
Señor Capi~n l'enera1 de la cuarta de 13 de enuo de 194, ha acordado
oregi6n. I:lasificar en 1& .ltuaci6n de retirado,
Señor. Por$dflllite del Coneejo Su- con derecho al haber mensual que a
premo del Ejército y Marina e In- cada uno se le idala, a los jefes, oñ-
Excmo. Sr.: Como resultado~el iIlerVentor goe.neril1 del Ejército. dales e individuo. de tropa que figu-
CODcUrso anunciado por real orden clr- tan en la. l\aUiea.te relaci6n, que da
cular de 23 de julio último íD. O. nú- principio con el coronel de Artillería,
mero 160) para. proveer. vlli.can~es ~n SUPERNUMERARIOS en reserva,' D. MallQel Atbarel10s Be-
el Archivo facúltativo de ArtIllería, rroeta y terJlÚJla con el pardia civil
el Rey (q. D. S·) le ha .ervido des- Eu:mo. Sr.: Con.forme con 10 eolio rrimero CayetaDo G6mez Rodriguez.
tinar a dicho ~DItro al comandante citado por el capitán de Artillería. Lo que de orden del extelentlsimo
de ArtiUuía 'D. José Díaz Varel~ Cea- D. 'Gonza!o Pérez delPuertg, dispo- sefíor Presidcnte comunico a V. E.
no Vivas, disponible en esta regl6n, y !UbIo. voluntuío'en esta regi6n, el para su conocimiento y efectol. Diol
.. lostapitanel de dícha Arma don R~ (q. D. 1'.) le ha. servido cODce- guarde a V. E. muchos aflOl. 14a4rid
Feruando Pu~rtas Gallardo y D. An- derde ol PMe a aítuaci6n de supernu· 12 de agosto d. 1D29-
lel Lo'lada. Dicent., que pre.tan .~s mera.no ain a~1do en la segunda re.
servicial en :11.1 Comandanci... del Rif ri6n, con an'e,:lo a4 real decreto de "o .. GeMnJ ........
Y 14eIUla, respectívameDitc. ~ ..,oeto d'6 1025 (C. L. núm. 275). ,;, P. A:,·
I>e real orden 10 digo a V. E. pa- De rnl orden lo dil'O a V. E. pa- 8fnUzrd/no Mutet
ra su. costoeimiellto Y demb efectos. ra. au cOl1oclmiento y demb e.fectOll. Seftor... I
~rt? 71"" '-'é;y",,~.::-.,.:~~:" ,-Y •
....Ñ ... ,.... ... ,/ In F"~'
Señor Capitán general de la segunda
..egi6n.
Seflor InterVentor general del Ejército.
.. ~", ~ ... 'd.'
. -- ~- .. --- '~#'-' : ,~
Senno. Sr.: Corno resultado del concur-
10 ammdado por real orden circular de
16 de julio último (D. O. núm. 154) para
prcweer una vacante de teniente coronel
de Caballería del Depósito de recría. y do-
ma de Jerez de :a Fronte:ra (CádIZ), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo y ~­
IDa D. Luis Fajardo Aliende. co~ d~o
en el regimiento Lanceros de VillaViclo-
sa, sexto de CabalJeria.
De real orden lo digo a V. A. R.~
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. A. R. tnt1Chos años. Madrid
16 de agosto de 1929· . .·e,_~.n~~"
El Geaenl _rpdo del~.
AIftONIO LoSADA
HABER peCHA 11 Punto de retliflld. d. JetA~A ~~e le. co- elI q1Il! deben em- InterfV.do. ¡ Delepcl6a 11M'
N••IRU IIII'LMS
napa.de pe.ar • perclDlrlo . doade _ cobrar
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01 1 sepbre.. 1m lreccl6n 1IUY........ Madrid....... de l. ~uf:.,
Ideill • .,....... Ilde•.•..... 1~ Clases Palivu... Pedro Torrado Ato4!bL~...... 900
='1
I Idtlll.••• ldem•• oo ..... Idem........ oo.1I
.
» Ta.6I Vuela PIllA .......... f. coro (l!. It) lufanmia 750 1 ídem.... 192~ Vigo......... , Ponttvedra.oo. }ea rcSft'Ya.. oo
=
eo. dendIo uet'htar
» I!asoeblo Zúftlp Larrayoz••••• Comte. (E. R.). ldetn••••••• 4.IfT 1 IdClll. ... 192~ Bilbao.. '" ••• Vizcaya......... ofWe;
» ABdrfs IUven 1lCJ&G'......... Oftcfall...... 01." Mil••• 450 1 ídem.... t: Barcelona..... Ibn:eloaa .... oo» J- Mar10RU PáU.......... TtIllentt(U.) lafuterla••• 450 00' lldem•••• Palm8Mallon:a Balearea."....../t -~ ~urfa la» l!IIrlqat Req1Ieu f1bUa ...... AIIZiHar Xayor InterY•.MIl•• 450 1 ídem.••. 1~ ~~aL}Madrid ... ,... de la J~: ClueaPali....» 'RIcardo A1Idnde Barrcao.•••• 1.. 1.· ...... Intendencia. 337 SO. 1 IdeaL•••
··_····""\'.....········1»~ lOftra ~jo....... Sakial.Mtro.B ArtIIIaia.•• 284 16/ 1 Idem.••• PalmalUllora ':,Aleares....... oo» J-I8fa M..~ eto...... SIIbofIclal •••• OUrdaOyt] .. 312 ~ J Idma.... ~: ViIlarlllo ..... ~am&IIca...... '.Cayduo cw.u Rodrf&1Iez.•.••• Oaar'dia l.·.. ~ 1dI:IIl....... 196 . 1 ídem.... M&:\da .. ..... Badajoz......... '-
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